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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
WELCOME 
Nova Southeastern University extends a 
cordial welcome to each person attending the 
Twenty-sixth Annual Commencement Exercises. 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
City of Sunrise,Florida 
Sunday, the Seventh of May 
Nineteen Hundred and Ninety-five 
Two O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
Commencement 1995 
Undergraduate Programs 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
Procession al 
Crown Imperial (1937) .................................... Walton 
Convening the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Marshall B. Lytle II 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovid C. Lewis 
President 
America, the Beautiful ...................................... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Opening Remarks ....................................... Ovid C. Lewis 
Student Speaker IS Address ............................. Rebecca Stevens 
Class of '95, Behavioral Sciences 
Presentation of Awards 
International Centre for Tourism and Hospitality Management 
Outstanding Graduate Award ...................... Donal A. Dermody 
Dean 
Awarded to Soren Berg 
The James Farquhar Award ............................. Stuart Horn 
Dean 
Awarded to David Nurbin 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Humane Letters on William Schulz .............. Ray Ferrero, Jr. 
Chairman, Board of Trustees 
Introduction of Commencement Speaker ...................... Ovid C. Lewis 
Commencement Address .............................. Dr. William Schulz 
Executive Director of Amnesty International USA 
Presentation of Graduates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Joseph B. Lakovitch 
Vice-President for Student Affairs 
School of Computer and 
Information Sciences .............................. Edward Lieblein 
Dean 
International Centre for Tourism 
and Hospitality Management ....................... Donal A. Dermody 
Dean 
Farquhar Center for 
Undergraduate Studies ................................ Stuart Horn 
Dean 
Conferring of Degrees .................................... Ovid C. Lewis 
Recessional 
Epic March ............................................ Ireland 
The blue and green honor cords are being worn by members 
of Alpha Chi National Honor Society. 
NOMINATION FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT 
Ellen M. Faucher 
School of Computer and Information Sciences 
Vicki S. Katz 
International Centre for Tourism 
and Hospitality Managem ent 
Joseph N. Balchunas 
Education 
Nicola L. C. Brown 
Liberal Arts 
Sylvia S. Moses 
Business and Administration Studies 
Robin L. Sherman 
Math, Science, and Technology 
Rebecca L. Stevens* 
Behavioral Sciences 
*Student Speaker 
SCHOOL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 
COMPUTER 
ENGINEERING 
Mohammad R. Bhaiji 
Nigel A. Clarke 
John J. Montefusco 
Rajendra Ramsamooj 
David W. Schere 
Neville A. Williams 
COMPUTER 
INFORMATION 
SYSTEMS 
Ruey-Ming Chao 
Michele Constantinetis 
Presented by EDWARD LlEBLEIN, Ph.D. 
Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ellen M. Faucher 
Michelle E. Francis 
William C. Jeffreys 
Zulma N. Kaganas 
Karen S. Kowalski 
Dennis P. Lincoln 
Adriana Mazzarella 
Vito G. Miceli 
Monte E. Murdock 
Hoa T. Nguyen 
Donnette Tricia 
Shakallis George Vasiliou 
Helen Villanueva 
COMPUTER SYSTEMS 
Hitoshi Nakamura 
COMPUTER SCIEN CE 
Douglas o. Brown 
Zhiyong Dai 
Jason Domasky 
Sau-Yee Rebecca Fong 
Dale R. Grumko 
James Tsan Yu Kwong 
Tam T. Luu 
Bela J. Rekasi 
Cheng-Hsu David Wu 
INTERNATIONAL CENTRE FOR TOURISM 
AND HOSPITALITY MANAGEMEMT 
Jan B. Alfonso 
Anna F. Auspitz 
Soren Berg 
Brigette I. Bodie 
Neil A. Bright 
Margaret J. Cavanagh 
Danny Chatila 
Presented by DONAL A. DERMODY, M.S. 
Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
HOSPITALITY MANAGEMENT 
Jack Joseph Cherefant 
Chun-Hui Chiang 
Chatarina M. Cornmark 
Linda M. Danesi 
Lorna L. Davila 
Elaine May Davis 
Elliott E. Davis 
Constantine Dimopoulos 
Steve Eisbart 
Peter Elbek 
Jordan Eliades 
Marco A. Espinoza 
Alexand er D. Fernandez 
Matthew Fleckenstein 
Robert Edward Fresh 
Thomas Fussing 
Teresa A. Gallagher 
Germain W. Gallardo 
Ventura Gonzalez 
George Halcas 
Heraclis K. Heracleous 
Vicki S. Katz 
Celia B. Layzell 
Kevin D. Long 
Adrienne M. Bucchi 
Thomas A. Cavinder 
Juan J. Cordero 
James T. Delmar 
LEGAL STUDIES 
Sharon K. Adkins 
Hema Nalini Bajnath 
Elaine M. Borden 
Nicola L. C. Brown 
Miranda L. Carberry 
Ann Marie Cintron 
Charles Anthony Fadou I 
Meredith Ellen Gale 
Agelos Marinis 
Paul H. Miller 
Alhakam Mourad 
Kimberly J. Nadler 
Gonzalo o. Navarro 
Solomon Olemoh 
Panayiotis A. Panopoulos 
Cyrus Pejan 
Christian Nicolas Perez 
Janet Perez 
John A. Prescod 
Wanida Reungvitayachote 
Cairo M. Rivera 
Laura A. Rufo 
Garcia H. Shaw-Hewan 
Charles A. Williams 
Anthony L. Wilmot 
Gregory W. Wright 
Nikos Yiannopoulos 
JAMES FARQUHAR CENTER 
FOR UNDERGADUATE STUDIES 
Presented by STUART HORN, Ph.D. 
Dean 
LIBERAL ARTS 
EDWIN STIEVE, Ph.D., Director 
BACHELOR OF ARTS 
LIBERAL ARTS 
Aimee B. Gahm 
Brent L. Maffett 
Pearline A. Mallett 
Jennifer L. Mcintyre 
Nasrene Patel 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ralph A. Hagans 
Vasilis C. Kourkoumelis 
Karen P. Lawrence 
Lisa A. Macdonald 
Cameron Heath Malin 
Johanna E. O'Neill 
Laura J. Peck 
Barbara Karen Pryor 
John W. Stevens 
Nikki L. Ulshafer 
Beatrice Waknine 
Peter Retzko 
Michael J. Scott 
Kimberly Abernathy Sharp 
Kandi A. Simons 
Julie Watson 
Nancy L. Wilson 
GENERAL STUDIES 
Ernie Aguila 
Bruce M. Gottesman 
Chantal D. Jones 
Anne C. Plank 
Paul A. Siska 
MATH, SCIENCES, AND TECHNOLOGY 
LIFE SCIENCES 
Jason P. Adams 
Christina Margaret Brogna 
Sigal Revah 
NAOMI D'ALESSIO, M.S., Director 
OCEAN STUDIES 
Daniel J. Covino 
Lisa Annette Csuzdi 
Richard Edward Dow, Jr. 
Sean Joseph Heiss 
Davida Rachel Herman 
BEHAVIORAL SCIENCES 
Fraser Gordon Mickle 
David Nurbin 
Carrie Russian 
Brian Patrick Sharpe 
Robin L. Sherman 
ALLAN H. SCHULMAN, Ph.D., Associate Dean and Director 
APPLIED 
PROFESSIONAL 
STUDIES 
Yolanda D. Boone 
Brenda Brooks 
Robert E. Bruglio 
Paul A. Brugman 
Alejandro Diaz De Otazu 
Lenworth I. Frankson 
Lisa Dawn Gordon 
Claudia C. Jimenez 
Judith L. Komurke 
Maryanne Loser 
Baby R. McClendon 
Nicole Marie Moore 
Sonia Perez 
Vincent W. Petraroli 
Carroll Ramos 
Robert C. Sauerheber 
Revital Sharony 
Maria A. Singer 
Jennifer M. Smith 
Richard Gary Earl Smith 
Ruby H. Smith 
Kevin F. Taylor 
Jorge Travieso 
Beverly Jaclyn Walden 
COMMUNITY 
PSYCHOLOGY 
Orlando Alicea 
Valerie Kalnins 
Miriam B. Lee 
Susan E. Lopez 
George W. Mitchell 
Alexand er Othon 
Shari M. Scarlott 
GENERAL 
PSYCHOLOGY 
Arlett Theresa Bagalue 
Limor Elazar 
Nadia Filipov 
Jaffrie Grossman 
Robert E. Mashbu rn 
Michael V. Monaco 
Cynthia C. Packard 
Maria Del-Pilar Rouco 
Gay A. Webster 
PSYCHOLOGY 
Winifred E. Adams 
Matthew J. Anderson 
Aida R. Arocha 
Gail N. Awad 
Rebekah Louise Price Baron 
Celissa A. Barsorian 
PeggyJean Beauchamp 
James H. Berry 
Brickell Renee Berson 
Paul F. Blessing 
Laurie A. Blodgett 
Charles Vernon Bowden 
David L. Bradbu ry 
Ann T. Brigati 
Paulette S. Burrows 
Brenda B. Butler 
Tracey Lynne Cardello 
Joseph A. Caroccio 
Donna L. Croff 
Victoria L. Durland 
Patricia J. Ellis 
Stuart J. Flacks 
Marjorie Gertrude Gardiner 
Cora J. Gary 
Shauniel Doreen Gellineau 
Julie L. Golden 
Melina C. Goldenberg 
Steven B. Gosch 
Joan L. Hedrick 
Kenneth S. Herman 
Juan E. Hernandez 
Jeanne L. Hudlett 
Annique A. Jeanty 
Yvette Jimenez 
Isola Douglas Jones 
Corbett R. Lenz 
Cheryl Levin 
Ilona E. Libansky 
Anabel A. Lorente 
Jacquelyn A. Luongo 
Brent L. Maffett 
Kellianne Markese 
Jon Scott Mason 
Janis C. Mikkelsen 
Precious A. Mobley 
ELEMENTARY 
EDUCATION 
Nilda Jesus Alberto 
Janet M. Albury 
Teresita Alonso 
Isabel Alvarez 
C. Alex Anderson 
Gayle R. Applebaum 
Ana Maria Atala 
Ronna J. Avergon 
Scott D. Avras 
Angela Maria Ayan 
Kimberly D. Baker 
Raquel K. Balbi 
Joseph N. Balchunas 
Kerry Y. Banks 
Marlene Bargueiras 
Denese Y. Bartley 
Doris A. Bauza 
Liza A. Bazzani 
Remelda Belle Been 
Idarnae Black 
Melrose Bootie 
Steven M. Brack 
DonnaMae Brown 
Susan K. Brown 
Meryln R. Bryan 
Dionne R. Bryant 
Eileen Mary Burch 
Eileen M. Burke 
Ryan Robert Nash 
Serena Stonick O'Connell 
Michael E. Ostrander 
Joseph Edny Pierre 
Cheryl A. Rhodes 
Peggy J. Ricciuto 
Maribel Rodriguez 
Marie A. Rogers 
Dana C. Ronconi 
Jana Marie Ryan 
Lori L. Sawyer 
Christina A. Schofer 
EDUCATION 
Amy A. Simon 
Bernita Ruth Smith 
Silvia R. Sperber 
Joyce A. Spindler 
Jennifer S. st. Thomas 
Rebecca L. Stevens 
lone M. Stewart 
Donovan J. Todd 
Milayt Torres 
Joy A. Waite 
Joseph Weight 
Lori K. Wheaton 
CLEVELAND 0. CLARKE, Ed. D., Director 
Patricia A. Burney 
Mary Jean Butler 
Deyanira Cabrera 
Shirley Ann Cain 
Elizabeth Calvet 
Frances E. Canty 
Bethzaida Castaneda 
Ileana M. Castano 
Carolina D. Castro 
Sharon E. Cavanaugh 
Nancy I. Cebey 
Elizabeth J. Cebulskie 
Maria Isabel Chagoyen 
Stephanie M. Chmielewski 
Cory C. Cibran 
Winifred L. Colbourne 
Tanya Jeanette Cole 
Liese A. Connell 
Wendy S. Conroy 
Isora Coto 
Diane M. Cubenas 
Tracy L. Cunningham 
Tammy C. Daniels 
Monica G. Dapolito 
Rosella Davis 
Fred Joseph DeBiscigl ia 
Shara L. DePoorter 
Bernice G. DeTorres 
Glenda M. DeVera 
Christina Demonbreun 
Janeth Diaz 
Wilma F. Diaz 
Jill Dillon 
Julie Anne Dodge 
Julie Anne Donald 
Marlyne Michelle Dorta 
Beverley Dowell 
Roy Anthony Ebanks 
Viro Mauline Eden 
Lisa C. Fassanella 
Keturah W. Ferguson 
Bibiana Fernandez 
Kathy Ferris 
Magaly Figueroa 
Gina Flores 
Donna Darlene Ford 
Catherine Knight Franklin 
Denise Y. Franklin 
Giselle Fuentes 
Barbara Diaz Garcia 
Beatriz M. Garcia 
Eugenia M. Garcia 
Leticia Garcia 
Robert A. Gardner 
Suzette Gay 
Michele Lee Geeting 
Curtis S. Gibson 
Olga Gomez 
Rebecca Gonzales 
Elena Gonzalez 
Gloria Gonzalez 
Jennifer Lynn Gonzalez 
Linda D. Gonzalez Monica Mayer Mario Rivera 
Adalys Guerra Gail M. McClellan Frances Julia Rivero 
Lillian M. Gutierrez Tamara L. McClure Suzanne M. Rizzi 
Penny P. Hall Karen L. McCormick Mary Elizabeth Roberts 
Denise Y. Haltrecht Joy Vollman McGarry Rhonda A. Roberts 
Cindy M. Hamel Robert C. McKay, Jr. Carene M. Robinson 
Beverly M. Harris Patricia Mercado Sharon S. Robinson 
Peggy A. Harris Ana M. Meredith Tina L. Rodgers 
Ian Haseldine Pablo E. Millares Carlos J. Rodriguez 
Charlotte Seder Hayes Joan B. Miller Christina Maria Rodriguez 
Torin R. Henderson Cynthia D. Rolle Mincey Melody M. Rodriguez 
Mercedes Hernandez Lizbet Miranda Nancy Q. Rodriguez 
Pedro A. Hernandez Gretchen M. Moore Angela Ware Rolle 
Anthony K. Hoyle Marilyn Moreno Genevieve L. Salter 
Roman Infante Mary E. Mortimer Nancy M. Sanabria 
Michelle Knutson Ingalls Natalie A. Mozey Kenia C. Sanchez 
Bridgett Lynn Johnson Lori Ann Murphy Shawn L. Sanchez 
Joel E. Joiner, Jr. Patson E. Neely Jill M. Scott 
Liliam Fox Juncadella Bertha Vega Nelson JoElien Scott 
Maria A. King Jaycee R. Norregaard Linda Selph-Bratus 
Lillie B. Knighten JeanMarie O'Neil Cheryl D. Seymoure 
Barbara S. Kobelin Jacquel ine M. Oria Sheri L. Shelton 
Marjatta Koivula Anet V. Ortiz Elieser B. Siles 
Roberta E. Koniuchowsky Cheryl D. Osteen Amber A. Singletary 
Matthew D. Korp Maria E. Painceira-Valdes Doris Smith 
Jill A. Koshar Rose Ann Pal meri Monica D. Soldano 
Kari E. Kou louvaris Deborah E. Parrish Donna G. Sontag 
Linda S. Kubiliun Phyllis Banker Pavillard Jose L. Sosa 
Victoria L. Kuhney Dalia M. Perez-Ordaz Melva Ivorine Spence 
Michele M. LaGra Nancy Perez Hazel A. Stephens 
Jaslyne Lamy Yliana M. Perez Bonnie J. Stewart 
Ana M. Leal Linda Petteway Stacy Ann Still 
Lydia Vivian LeDuc Maria Elena Peydro Sheila M. Stokes 
Donald Earl Lee Annette Piedra Nedra A. Street 
Tommy E. Lee April S. Pierceall Rosylen A. Sutton 
Renny M. Legra Andy J. Pierre-Louis Margarete J. Talbert 
Carmen R. Lemos Joann Pinckney Glenda Mae Taylor 
Louis Leon Denise J. Ponce Katherine E. T euton 
Selena S. Lewis Edda I. Ponce Brenda M. Thompson 
Shelley Christine Lewis Sandra R. Powell Lennox A. Tracey 
Winsome V. Lewis Joana Pujol Sandra Valdes 
Grethel Sharlene Lloyd Doreen M. Pumariega Juan Carlos Valdes 
Betsy C. Loch Enriqueta Quindemil Gary Herbert Valentine 
Michael Robert Lonic Dagmaris Quintana Cheryl S. Vanatti 
Elizabeth Lozano Sonia Quirindongo-Molina Gloria I. Waite 
Charmaine M. Magnus Iris Ann Raie Helen H. Walton 
Marilyn Marino Karen E. Graves Reiley Sharon R. Ware 
Ivy M. Marsh-Simmonds Bonnie J. Reiter Susan L. Warford 
Adrian Martinez Gail J. Reller Melissa I. Weiss 
Magalis Martinez Vanessa S. Rios James Darren Werner 
Orlaida Sanchez Martinez Janet D. Rivera Tammy J. White· 
Vanny Alexandra Mata Jodele F. Rivera Eva Diane Whittley 
Stephanie Wiener 
Dana Gayle Wilkins 
Michelle Anne Wilkinson 
Marsha P. Williams 
Pearl Macklin Williams 
Voniecer Williams 
Susan S. Winter 
Tracee Joy Worrell 
Lillie M. Wynn 
Sharon B. Young 
Caridad R. Zaldivar 
EXCEPTIONAL 
EDUCATION 
Ramon Alicea 
Celestine Jones Baker 
Yalene Bloom 
Rhonda C. Borders 
Margaret L. Bow man 
Mariella H. Brenlla 
Donna S. Burnley 
Jennifer Correoso 
Theresa S. Crabtree 
Joyce Marie Crankfield 
Mary K. Dash 
Venia Marie Deese 
Marian R. Donaldson 
Michael J. Duffy 
Victoria Rolle Durant 
Dayma Echeverria 
Mia M. Eljaiek 
Peter Falcon 
Carolyn Nancy Frank 
Carolyn D. Franklin 
Lisa B. Garcia 
Stephanie Gaskin 
Andres Gispert 
Elizabeth Mary Gonzalez 
Gary R. Groover 
Donna Marie Hawkins 
Helga Hertz 
Phaion P. Hicks 
Mary W. Jacob 
Lilloutie Jadonath 
David S. Korman 
Cindy A. Kruger 
Olivia E. Linzy 
Jason Eric Looky 
Eudaldo H. Lopez 
Gayle L. Mamer 
Janet Marrero 
Lucia E. Martin 
Martin A. Maxwell 
Jacqueline C. McCoy 
Donald E. Merrifield 
Janis Michel e 
Lorraine Moreland 
Kathleen Pamela Myrick 
Rushie M. Osby 
Joshua Martin Parks 
Dianah S. Peck 
Maryse Pierre 
Amelia A. Piperato 
Marlene Ramirez 
Katie J. Reid 
Dianne Losada Rodriguez 
Veralyn C. Rutowicz 
Selene Elizabeth Salva 
Vanessa D. Sanchez 
Jo L. Schaffer 
Michael D. Smith 
Valencia C. Smith 
Victoria R. Smith 
Shari S. Sussman 
Eloisa Toledo 
Jessica D. Torsell 
Ricky Tyson 
Sherah E. Vaughn 
Raul Vidal 
Rafael A. Villalobos 
Lois M. Way 
Melanie A. Wright 
SECONDARY 
EDUCATION 
Dawna Jo Banks 
Michaeleen J. Bartkowiak 
Bibi A. Clare 
Elizabeth H. Campagna 
Renee C. Dillon 
Daniel Dommage 
Faith A. Feliciano 
Oscar R. Frias 
Ruth C. Jackson 
Maria Grace Johnson 
Gandy Lucien 
Ada M. Monserrat 
Kimberly J. Pearson 
Brad L. Penney 
Carlos Perez 
Tracy A. Peterson 
Theadora Chapman Rallo 
Barbara L. Rebon 
Matthew J. Samuelson 
Rebecca S. Savage 
Gloria Mary Serrano 
Merryl Simon 
Paul Sohmer 
Susan R. Stanczyk 
Linda C. Sussman 
Ashley E. Thomas 
Fern A. Thompson 
Reynaldo Torres 
Kaye E. Williams 
Olga E. Wilson 
Anthony A. Yannakakis 
BUSINESS AND ADMINISTRATIVE STUDIES 
ACCOUNTING 
Denise I. Aguila 
Terence C. Bethel 
Lisa R. Bloom 
Camille A. Bonair 
Arnaldo F. Castillo 
Robert F. Conti 
Colleen Anita Culmer 
Jennive E. Dacosta 
Joyce R. Dooley 
Orrnani J. Fornell 
Jill E. Goldsmith 
Veronica Angella Grant 
Christopher M. Huber 
Lynda L. Kirkland 
Twila M. Kratlian 
Robert E. Long 
Fulgencio Lopez 
George E. Macdonald 
Lyle B. Masnikoff 
Carla J. Massucco 
Diana Molina 
Grayse Nagi 
Lisette Nevarez 
Everett H. Nichols 
Jeff S. Nicholson 
Kimla O'Connor 
Mark Safford Robitaille 
Diana Sgroi 
Tina Shaffer 
Mark Scott Sontag 
Donna Walsh 
Stacy L. Webster 
Althea V. Whittingham 
Mohamed F. Yacoob 
Ronald A. Zilka 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Dalcio Andujar 
Dianne E. Apkaria n 
Marcos J. Armella 
Elias Baez III 
JANE W. GIBSON, D.B.A., Director 
Mary J. Barbetta 
Jose G. Barreau 
Randi Michelle Bock 
Jan D. Bourne 
David Scott Browning 
Corey Jacob Brunisholz 
Gonzalo A. Cainas 
Lina M. Calcagno 
Richard R. Callaghan 
Mireille Calvin 
Vorarat Charoonsmith 
Michael M. Choma 
Brady William Decker 
Claudia Marcela Degollada 
Chantale M. Denis 
Francine P. Dinnall 
Stewart Robert Edgerton 
Brian F. Ervey 
Rafael Fernandez 
Sotoku Fujiwara 
Jorge A. Garcia 
Teresa M. Gill 
Trevor T. Gonce 
Carlos M. Gonzalez 
Maria V. Gonzalez 
Bodvar E. Gudjonsson 
Pamela R. Heikkinen 
Ryan I. Herbst 
Leandro Hernandez 
Dianne G. Hill 
Milagros Hung 
John Henry Kane 
Philip Samuel Kapitulnik 
Rehan Kazi 
Kellie J. Killebrew 
Eric C. Kohli 
Gary R. Lagden 
Lonny Franklin Lear 
Patricia K. Locke 
Irina Ivanona Loyola 
Edward G. Mackie 
John W. Maida 
Haydee M. Martin 
Gail McGoun 
Joseph P. Miller 
Larry D. Momyer 
Ronnie E. Morris 
Jacqueline E. Mullings 
Jeannette E. Navarro 
Suk Y. Ng 
Stephanie A. Pasko 
David Alan Pasternak 
Manuel A. Paucar 
Marcella R. Peters 
Anthony Joseph Prieto 
Steven C. Reed 
Maria Pia Regaldo 
Rachel L. Reno 
Ronald Winston Riley 
June V. Rinker 
Ivy Ross Rivello 
Marcos A. Rivera 
Osvaldo Jose Riveron 
Anne E. Roemmele 
Monika H. Saltzman 
Leslie Joanne Santiago 
Diana E. Scorca 
Jose Carlos Da Silva Telles 
Lisa C. Theobald 
Donald R. Thomas, Jr. 
Kumiko Toyoda 
Matteo M. Valcavi 
Gladys G. Verdesoto 
Audrey Marie Wiggan 
Brandon Wolf 
Alex Wolfenson 
Emma J. Wynn-Sampson 
ADMINISTRATIVE 
STUDIES 
Carol Adams 
Randall H. Aguilar 
Thomas Akinduro 
Marleen Melissa Amritt 
Jim R. Amstutz 
Barbara Barat 
Philip J. Baratz 
Mia I. Braunfeld 
Andrew S. Bresalier 
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Christopher L. Cleland 
Harvey I. Cohen 
Richard C. Courtney 
Lorelei P. Cybulski 
Sharon M. English 
Peter Ferola 
Kay M. Freeland 
Sandra C. Fyfe 
Renee L. Gamage 
John A. George 
Deborah A. Godfrey 
James G. Goldbach 
John S. Hamilton 
Sarah G. Hutelin 
Tina M. Jones 
Claudio Manicone 
Susana Marti 
David Martin 
Emma McKenzie 
Thu Thai Nguyen 
Kelly L. Nolan 
Tamela J. Orefice 
Brian F. Palmer 
Donna J. Parnther 
Kimberly A. Pavlik 
Guy E. Pierre 
Riette Elizabeth Pihl 
Jennifer A. Poole 
Tracy M. Porter 
Susan Prager 
Asif J. Qureshi 
Dewnette Alicia Reid 
Patricia Castora Roach 
Lourdes A. Rodriguez 
Marco A. Silva 
James E. Simon, Jr. 
David W. Stokrocki 
Rhonda A. Tannenbaum 
Regina R. Trotter 
Anita Lucia Turner 
David M. Tutt 
Jeffrey K. Uptgraft 
Jose M. Velez 
Richard J. Walsh 
Jacqueline D. Warenius 
Sheree Ann Wheatle 
Judith M. Whittingham 
Beatrice P. Wright 
Shelley F. Wynter-Linde 
Melanie S. Ziskend 
PROFESSIONAL 
MANAGEMENT 
Christopher Abiuso 
Christine J. Abrnates 
John C. Adams 
Oluremi E. Adelekan 
Ronald D. Albert 
Jane R. Aldridge 
Hector Aleman 
Margaret E. Alexand er 
Carlos A. Almeida 
Hans C. Andersen 
Sonia J. Anderson 
Melissa A. Anderson-Large 
Sharon Marie Anise 
Josephine Applegate 
Eleanor E. Arnold 
Marie L. Arroyo 
Andrew J. Bailey 
Howard L. Baker 
John T. Baker 
Morris W. Banks 
Gilbert E. Barker 
Maureen J. Barnes 
Sonia E. Barnes 
Frank P. Barrella 
Paul A. Basile 
Robert Joseph Bech 
Patricia A. Beliveau 
Susan K. Bellis 
Sheri L. Bennett 
Keith Benton 
John R. Bettua 
Juanita L. Bielick 
Sherry Bilsky 
Jack D. Blair 
Joann Blankenship 
Larry Bodie 
Roberta J. Bonavia 
Susan Michelle Bone 
Carlton Anthony Bosfield 
Aria J. Boully 
Judy Anthony Breazeale 
Jorge L. Caballero 
Mario Alejandro Cabrera 
Laura V. Caceres 
Kevin M. Campbell 
Carmen M. Candelaria 
Margaret Baird Cantrell 
Sadie M. Carbone 
Craig W. Carlson 
Lisa Casey 
Anais Maria Castillo 
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c.. call to service stands at the pinnacle of the 1udaeo-Christian moral tradition in Western 
soclety. The Hebrew thirst for justice, coupled with the Christian value of love for the stranger, 
evolved into modern concepts of individual rights and liberties guaranteed by government as well 
as an appreciation of fundamental human rights, which we all share as members of a single 
species. The ability to see past one's immediate needs and interest--to look beyond the comforts 
offamily and the safety of one's tribe--to the stranger, the outcast, the persecuted, has long stood 
as a yardstick to measure moral integrity and heroic action. In an age when the question of 
responsibility for one's fellow human beings has thrust itself once again onto the national 
agenda, we do well to remind ourselves that the torture, persecution, imprisonment, and murder 
of those who have done nothing but conscientiously disagree continues throughout the world on 
a daily basis. In such a world, the moral responsibility of educational institutions to enlighten remains 
vital, for, as the philosopher Voltaire once remarked, "those who can get us to believe absurdities can get 
us to perform atrocities. " 
Amnesty International is the world's leading grass-roots human rights organization, working tirelessly for 
the immediate and unconditional release ofprisoners of conscience, that is, those jailed activists who have 
neither used nor advocated violence. A worldwide organization of over one million members, Amnesty 
International works for fair and prompt trials for all political prisoners and for the abolition of torture 
and the death penalty in all cases, without reservation. Amnesty International's " Urgent Action" program, 
the organization's rapid response arm, is made up of sixty Urgent Action offices throughout the world that 
publish and distribute literature reporting more than nine hundred actions a year concerning political 
detainees, disappearances, death threats, and executions. Through Urgent Actions, Amnesty International 
both details the plight of the victims and recommends steps to ensure prompt resolution. For these and 
other such efforts, Amnesty International received the Nobel Prize for Peace, marking the only time an 
organization has been so honored. 
As Executive Director of Amnesty International USA, William Schulz continues to respond with 
characteristi c enthusiasm, vigor, and dedication to the call of service, which he first heard in his youth 
through the voice of the Unitarian Church. A graduate of Oberlin College, he holds a master's degree 
in philosophy from the University of Chicago and a doctorate from the same University's Meadville 
Lombard Theological School. Before holding his present position, he was the president of the Unitarian 
Universalist Association of Congregations, leading that organization's involvement in human rights 
activism in EI Salvador, India, Romania, and South Africa. An ordained Unitarian Universalist minister, 
Dr. Schulz has organized and participated in on-site missions on a range of issues, including persecution 
of religious and ethnic minorities and the plight of bonded laborers. William Schulz has been a tireless 
campaigner for human rights, particularly for religious freedom and the abolition of the death penalty. 
He continues to campaign against racism in all of its varied forms, and his columns and opinions have 
been published widely. 
In recognition of the unwavering efforts of Amnesty International and of his heroic personal efforts, the 
Trustees of Nova Southeastern University are honored to confer the degree of Doctor of Humane Letters, 
honoris causa, on 
WILLIAM SCHULZ 
of 
NEW YORK CITY, NEW YORK 
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ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academ ic procession date back to the Middle Ages, 
when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep 
warm in the damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, 
which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end 
and slit near the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, 
which also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three 
velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood is the key to the costume. With a 
tassel of the same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of the 
institution conferring the degree. The length of the hood indicates the degree: four feet 
for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and three feet for the Bachelor. The 
hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet border also 
indicates a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning. The Doctor's hood may 
bear a single chevron on the lining. The Bachelor's hood has two narrow chevrons, while 
the Master's hood may have a single chevron or be divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities--
white; commerce and accountancy--drab; economics--copper; education or pedagogy--
light blue; engineering--orange; fine arts, including architecture--brown; law--purple; library 
science--Iemon; medicine--green; philosophy--dark blue; science--golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their 
mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move the tassels to 
the left. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as 
evidence of graduation. The student's permanent record, on file in the University 
Registrar's office, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern 
degree. 
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